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SPRING 
SPORTS SCHEDULE 
1974 
State 
University COLLEGE AT CORTLAND 
Of New York 
VARSITY BASEBALL 
April 
13 Albany* H 1:00 
16 Hartwick H 3:30 
17 Ithaca A 3:30 
18 Cornell H 3:30 
20 University of Buffalo A 1:00 
23 New Paltz A 3:00 
24 Cornell A 4:00 
27 Oswego* H 1:00 
May 
1 LeMoyne H 3:30 
3 Potsdam A 3:30 
4 Plattsburgh* A 1:00 
7 Oneonta A 3:00 
9 Colgate H 4:00 
11 Brockport* A 1:00 
17 Hartwick A 3:30 
18 Buffalo State* H 1:00 
* Doubleheader - two 7 inning games 
J. V. LACROSSE 
April 
16 Hartwick H 3:30 
20 R.P.I. A Noon 
24 Syracuse A 3:30 
27 Hobaxt A 2:00 
29 Ithaca H 3:30 
May 
1 Cornell A 4:30 
4 Oswego H 2:00 
8 West Point A 4:00 
14 Corning C. C. H 4:00 
CORTLAND STATE COACHES 
BASEBALL Bob Wallace 
J. V. BASEBALL Alan Stockholm 
GOLF David Stair 
LACROSSE Chuck Winters 
Asst: Jerry Casciani 
J. V. LACROSSE Vladimir Horyl 
OUTDOOR TRACK Joe Pierson 
Asst: Roger Robinson 
DIRECTORS OF ATHLETICS Francis Woods 
ATHLETIC TRAINERS John Sciera 
Conrad Steele 
Terese Shekitka 
TEAM PHYSICIANS George Mauler 
David Farber 
OUTDOOR TRACK 
April 
17 Hartwick H 3:30 
23 Oneonta A 4:00 
27 Hamilton, Brockport, Oswego H 2:00 
May 
4-5 SUNYAC Meet at Plattsburgh 
6 R.I.T. A 3:30 
8 Colgate A 3:30 
11 NYSCTFA at Colgate 
GOLF 
May 
1 Ithaca A 1:00 
2 Oswego H 1:00 
7 Hamilton A 3:00 
9 Cornell H 1:00 
10 Hobart A 1:00 
14 Binghamton H 2:00 
J. V. BASEBALL 
April 
13 Broome C. C.* A Noon 
17 Ithaca H 3:30 
20 Cornell* H 1:00 
27 Oswego* A 1:00 
May 
3 Cornell A 4:00 
7 Oswego H 4:00 
8 Ithaca A 3:30 
11 Albany* H 1:00 
14 Cornell A 3:30 
•Doubleheader - two 7 inning games 
VARSITY LACROSSE 
March 
21-24 Hero's Invitational Lacrosse Tour., 
Baltimore, Maryland 
April 
6 Massachusetts A 2:00 
11 Navy H 3:00 
13 Adelphi H 2:00 
17 Hobart H 3:00 
20 Brock port H 2:00 
24 Syracuse A 3:30 
27 R.P.I. H 2:00 
30 • Ithaca A 3:00 
May 
4 Alumni H 7:30 
8 Penn State A 7:00 
11 Washington & Lee A 2:00 
15 Cornell H 3:30 
25 NCAA College Division National 
Championship at Cortland 
CORTLAND STATE 
BANK BOOSTERS 
CORTLAND SAVINGS BANK 
Main & Clinton Ave., Cortland 
DIME FEDERAL SAVINGS & LOAN 
One Main St., Cortland 
FIRST NATIONAL BANK 
65 Main St., Cortland 
HOMER NATIONAL BANK 
25 South Main St., Homer 
MARINE MIDLAND BANK - SOUTHERN 
36 Main St., Cortland 
SAVINGS BANK of TOMPKINS COUNTY 
Cortland Branch, Cortlandville Mall 
